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تطّرقت بعض البحوث التداوليةة المعارةرإ ىلةا مةا يسةّما بنةوانين التخاطةب، 
وقةد نةان مةةن اوااةي البةةاحفين الةاين فتحةةوا رةاا المجةةاي للدراسةة رةةو  رربةرت بةةوي 
  فةي منالةش ال ةلير  المنطةو والتحةاور ، وحةاوي مةن خةلاي ecirG .P.Hغةراي  
رحش لمفلوم الاستلزام التخاطبي التمييةز  بةين منةوي النةوي مةن جلةة والمسةتلزم مةن ط
النوي من جلة اخةر،، وقةد ربةط فةي رةاا امطةار مةا اسةماز بالاسةتلزامات التخاطبيةة 
) الةا  تنةوم يليةش قةوانين noitarépooc ed epicnirp elالتحاوريةة بمبةدا التعةاون  
 التخاطب ومفاد راا المبدا:
ِلةت  نن  م ةارنتا التحاوريةة موافنةةا لمةا رةو من ت ط  لكةبع منةا، يبةر المرحلةة التةي -
تظلر فيلا، ويبر الغرض والاتجاز المسلّم بلما في الحةوار المتبةادي الةا  انةت منبةيع 
 .1يليش
مجموية من المسلّمات النا اة ين مبدا التعاون لّخرةلا فةي  غرايس"وفّرع  
 اربع مسلّمات ري:
النةةّم: وتخةةّم نّميةةة المعلومةةات التةةي يجةةب ان تنةةدّم، وتتفةةّرع ىلةةا مسةةلّمة -1
 قايدتين رما:
ان تضّم م ارنتا من المعلومات ما رةو مطلةوبع  بالنسةبة للمنارةد الموافنةة -
 للحوار)
 ان لا تضّم م ارنتا ما يزيد يلا المعلومات المطلوبة.-
  قايدتين:مسلّمة النيف: ومفادرا : ان تنون م ارنتا رادقة ، وتضم ّ-2
 لا تني ما تعتند انّش خاطئ.-
 لا تني ما لي لديا حجج يليش.-
 مسلّمة العلاقة: ومفادرا  قني  ما يلااِم . -3
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مسلّمة النوع: والتي لا تتعلّو بما رو منويع نالمسلّمات السابنة، وىنّمةا تتعلّةو -4
 ، وتتفةّرع ينلةا  لت نن  واِضحا ا  بنيف ننوي ما نريد ان ننولش، ومفادرا يند  غراي  :
 اربعن قوايد ري:
 تجنّب التعبير بإبلاٍم.-
 تجنّب اللب .-
 نن  منوِجزاا  لا ت نن منطنِباا فوق الحاجة).-
 .2نن  من ن ّظِ ما ا -
  رةاز النةوانين التةي قةدّملا فةاقتر  "غرايسوقد استدرا بعض الباحفين يلا 
 ديكرررو"مةةا قدّمةةش  بعضةةلم تعةةديلات وقةةوانين اخةةر،، يمنننةةا ان ن ةةير رلنةةا ىلةةا 
خرورةاا، وترةّب اقتراحاتةش ايضةا ا فةي مجةاي الن ةف يةن المعةاني غيةر الرةريحة 
 التي ينون خرق النوانين سبيلاا للتعّرف يليلا، وارّم النوانين التي اقترحلا ري:
): وينوم راا النانون يلا  ةرٍط اساسةّي ٍétivitamrofni'Lقانون امخبارية  -1
ولا يمنن الورةوي ىلةا رةاز النتيجةة  ظ رو ىخبار المخاط برو اّن الغرض من ني تلفّ 
فةإّن ا ّ ملفةوٍظ  ا) ىاا قنةدِّ م  يلةا «ىلاّ ىاا نان المخاط ب لا يدر  مةا ينةتنلكمن ينةش، ولةاا 
انّش مردر معلومٍة فإنّةش يةديب بةالنوي المضةمر يلةا اّن المخاط  ةب يجلةي  ا)، او حتّةا 
 ّن يلا المتنلم ان ينوي ما لا يعرفش المخاط ب.، لالا فإ3»ربّما يتوقّع نفيا ا لـ ا)
): ومفةةادز ان يعطةةي المةةتنلم المعلومةةات étivitsuahxe'Lقةةانون ال ةةموي  -2
، لةالا 4الأنفر ىفادإا في الموضوع الا  يتنلم فيش، والتي من  أنلا ان تفيةد المخاط  ةب
نيةة تتجلةا فإن خرق راا النانون يتم يبر طةرينتين: الأولةا تتمفةي فةي الرةمت، والفا
 في ىخفاء نريب من المعلومات ين الموضوع.
): ويتمفّي في قوي المتنلّم للحنينة نما étirécnis aLقانون الردق  -3
يتروررا موجودإ في الواقع او نما يدرنلا في الواقع، والمفاي يلا الا ان نّي 
اري، افعاي النلام تنتضي مجموية من ال روط والنوايد التي تخضع للا لعبة التو
فِلتنرير  يء ّما يلتزم المتنلم بأن يضمن حنينة ما ينررز، وناا ىاا امر فعليش ان 
ينون مريدا لتحنو المأمور بش، لا ان يأمر بالمستحيي وقويش، ويلا العن  من الا 
 .5فإّن المتنلم لا يلتزم بلاا النانون ىاا تمنا  ياا لا يمنن تحننش
ينون المتنلّم من لز  ماا بالنلام فيما يفيد ): وبش têrétni'Lقانون امفادإ  -4
المخاطب او ما من الممنن ان يلّمش النلام فيش، ورغم انش من الملم الالتزام بلاا 
النانون ىلاّ انّش ايضا يتّم خرقش يند من يملنون حّو السلطة حيث يمنن للأستاا او 
فيلم مفلاا انلم ينولون الوايظ او الناتب ان يتنلم فيما لا يفيد المخاطب لأنش ينفترضن 
 .6ما رو جيد
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ىلةا اّن  دينةةرو  قةةد اضةاف يةةدداا مةةن النةوانين مفةةي قةةانون  ن ةةيريمنةن ان و
) وقةةةةةةةةانون التسلسةةةةةةةةةي etotiL) وقةةةةةةةةانون التلطيةةةةةةةةف  eimonocEالاقترةةةةةةةةاد  
 .7)tnemenîahcnE 
ولعّي اّوي ملاحظٍة يمنننا تسجيللا من الناحيةة المنلجيةة رةي اّن بحةث نةّيٍ مةن 
  و دينةرو  فةي قةوانين التخاطةب رةو بحةثع فةي سةبيي الن ةف يةن المعةاني  غراي 
المستلزمة او المعاني غير الرريحة التي تن ةأ يةن خةرق رةاز النةوانين فةي تخاطةب 
 التةراثالمتنلّم مع المخاط ب، ولالا ىاا حاولنةا ان نبحةث يةن مفةي رةاز النةوانين فةي 
  كرروغررايس" و"دينةان يلةدف ىليةش  يلينا ان نسّجي الفرق الأّولّي بين مةا  البلاغي
 ،يةن خرةاام الخطةاب البلية  بحثنان ال دفلمفل ،ينالبلاغي وما نان موضع ارتمام
ان ينةون فةي رةيغة النةوانين ىلةا مةا يرتنةي  لةديلميمنةن ان نجةد وفةي غضةون الةا 
بعةض الظةوارر  دراسةة ِمع ما ا تلر لةديلم ضةمن والنوايد التي يلتزم بلا نّي متنلّم، 
، ويلةا رةاا تتحةدّد النةوانين بنونلةا التزامةا ا لغويةا ا يجةر  افنةاء التوارةي بةين اللغويةة
لا ىيجاد بعض المتخاطبين، ومن الناحية المنلجية نالا قد يؤد ّ خرق راز النوانين ى
العفةور يلةا  نحةاوي فيمةا يلةيز الملاحظة راانطلاقاا من لعلّنا و، لزاميةالظوارر الاست
قةوانين التخاطةب التةي رةاغلا نةي" مةن  غةراي   بعةض  مفلوميةا ا مةن قريبة ٍ رياغة ٍ
 .التراث البلاغيو دينرو  من خلاي 
ننرةةد بنةةانون النةةّم بعةةض المفةةاريم والمبةةاد  التةةي رةةاغلا  قررانون الكرر   -1
المعةاني، يلةا انّنةا ننةّر ابتةداءا يلةم والتي يمنننا ىيجادرا في بعِض مباحث  البلاغيون
بالاختلاف بين مسلّمة النّم التي اتا بلا  غراي   وقانون النةّم الةا  نبحةث ينةش فةي 
البلاغي، وينوم راا الاختلاف يلا اّن  غراي   فّرق تفرينا ا دقينا ا بةين النةوي التراث 
ن النةوي فةي بينمةا نجةدز يةتنلّم ية ،ومضةمونش، فمسةلّمة النةّم لديةش متعلّنةة بالمضةمون
وفيلا النايةدإ الفالفةة التةي مفادرةا   نةن  من ةوِجزاا  بمعنةا  لا ت نةن  مطنبةا ا  ،مسلّمة النوع
تلخةةيم مراحلةةش المتةةأّخرإ مفةةي البلاغةةي نمةةا نجةةدز فةةي  تةةراثاّمةةا الفةوق الحاجةةة ، 
والةدليي يلةا  ،فلي فيش تفريوع بين النوي ومضةمونش المنبفنة ينش  رو الوالنزويني 
المباحةةث الملّمةةة المناربةةة لمفلةةوم النةةّم ورةةو مبحةةث  اميجةةاز وامطنةةاب  الةةا احةةدن 
 البلاغيةون، ىا رو جزءع من مباحث يلم المعاني التي تتعلّو نما يوّضةحش 8والمساواإ 
بالمنابلةة النّميةة بةين الألفةاظ والمعةاني، وحةين نّطلةع يلةا رةاا المبحةث سةنجد انّةش لا 
ورةو مةا ن ةأ  ،عاني المةرادإ منلةا ىلا ّمةن حيةث النةم ّيوجد تفريوع بين بناء الألفاظ والم
حوي البلاغة المتأّخرإ ينش التنسيم ىلا ىيجاز وىطناٍب ومساواإ، وملاحظة النناش في 
نةا يليضبط مفلومي اميجاز وامطناب ومحاولة الخروج بمنيا ٍ وسٍط بينلما يطةر  
حةّي ارتمةام البلاغيةين رةو بمةا اّن م ،وجلا ا آخر للنظر رو يلاقتلمةا بالمنةام التوارةلي
البحث ين اس  مطابنة النلام لمنتضا الحاي، فإاا نان اميجاز او امطناب متعلّنين 
بنّمية الألفاظ في منابةي المعةاني فةإّن الةدايي فةي نظرنةا ىلةا الاخةتلاف فةي النةّم رةو 
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 العلاقة بالمنام التوارلي، ونسةتطيع قةراءإ رةاا الارتبةاط بةين اميجةاز وامطنةاب مةن
فةي  جلة والمنام من جلة اخر، فةي تعريةف رةاين المفلةومين، ىا يننةي لنةا النزوينةي
السناني في ورف الظاررتين قبي رةياغة  يبارإ    في يلوم البلاغة نتابش  اميضا 
ين لا يتيس  رر أم  ا الإيجاز والإطناب فلكونهمرا نسربي   قال السكاكي «  للما بنولش تعريف ٍ
التحقيق والبناء على أمٍر عرفي  ، مثل جعل كرلا  اووسراط علرى الكلا  فيهما إلا  بترك 
ولابرد  مرن الاعترراذ برملك مقيسرا   ،مجرى ُمتَعَاَرفِِه  فري التدديرة للمعراني فيمرا بيرنه 
»وأن ه في باب البلاغة لا يحمد منه  ولا يرم   ،عليه، ولنسم  ه "متعارذ اووساط"
، 9
اني من المفاريم النسبية التي تنبنةي يلةا ومفلوم  متعارف الأوساط  الا  قدّمش السن
معاينة النمااج والسبر في تحليللا، ولعةّي رةاز النسةبية رةي التةي ديةت النزوينةي ىلةا 
الايتةةراض يمومةةاا يلةةا تعريةةف ظةةاررتي اميجةةاز وامطنةةاب تبعةةا ا للةةاا المفلةةوم، 
عبرارا  فالإيجاز هرو أداء المقورود مرن الكرلا  بدقرل  مرن «  فالسناني يعّرفلما بنولش
متعررارذ اووسرراط، والإطنرراب هررو أدا م برردكثر مررن عبرراراته  سررواء  كانرر  القل ررة أو 
، ووجةش الايتةراض ينةد النزوينةي 01»الكثرة راجعرة  إلرى الجمرل أو إلرى غيرر الجمرل
فةإّن مةا يحتةاج ىلةا الضةبط رةو مةا  ،ينبنةي يلةا ملاحظةة العلاقةة بةين النةلام والمنةام
وفةي ا ّ منةام نطنةبن فيةش ،  ، ّ منةاٍم نخترةر النةلام فةي ا يلّخرش السؤالان التاليان:
آخر ىا ينوي مفّسراا مةا ارةب ىليةش  ويلا راا الأسا نانت رياغة النزويني لتعريف ٍ
ث   قال  الاختوار لكونه من اومور النسربية يُرج جرف فري بيران دعروام إلرى «  السناني
أخررى، وفيره ن،رر، ون  كرون  ما سبق تارة ، وإلى كون المقا  خليقا  بدبسط مم  را مُِكرر َ
الشيء نسبيًّا لا يقتضي أن لا يتيس ر الكلا  فيه إلا  بترك التحقيق والبنراء علرى شريء 
ُعرفي  ،ٍ ث   البناء على متعارذ اووساط والبسرُط الرمي يكرون المقورود جرديرا  بره رد  
ر عرن المقبول مرن طررا التعبير إلى جهالٍة، فكيذ يولح التعريذ، واوقرب أن يقال 
المررراد هررو تدديررة أوررل المررراد بلورر،ٍ مسرراٍو لرره، أو نرراق ٍ عنرره، أو زا ررد عليرره 
، وىاا نان راا المفلوم يندّم لنا زاويةا للبحث ين قةانون النةّم المطلةوب مةن 11»لوا دة ٍ
 ،النةلام فةي سةبيي تأديةة المعةاني، فةإّن رةاا الننةاش الةا  دار بةين السةناني مةن جلةة
بمةا انّةش  ،ايضةا ا  متةأّخر  البلاغيةينلةد،  نان محّي ارتمام ٍ، والنزويني من جلة اخر،
ن بةاب اميجةاز او مةن محاولةع لضبط معياٍر معيٍّن تنا ن يلا اساسش الأقواي لتنةون مة
 .باب امطناب
وقد سّجلت  نةور اللةد، بةادي   ملاحظةةا ملّمةةا يلةا را  النزوينةي فةي ردّز 
نظريةة التةي احتوارةا قةوي السةناني ورو انّةش ايةرض  يةن  الأرميةة ال ،يلا السناني
بايتبةةارز النسةةبّي يسةةتمد ّوجةةودز ورةةفاتش مةةن العلاقةةة التةةي تنةةوم بينةةش وبةةين غيةةرز، 
فالزيادإ او الننران وري امورع نّميةع لا بد ّفيلا من نّمٍ معياٍر نعتبرز وسطا ا بين رةاتين 
لسرركاكي ا، ويلةةا رةةاا تتّضةةلإ لةةدينا ام ةةنالية التةةي مةةّر بلةةا تعريفةةا 21الةةدرجتين 
في ضبط المندار الا  ينرج  عن ىليةش حةين الحنةم يلةا النةلام بأنّةش مةوجزع او  والقزويني
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غيةر انّةش  ،القزوينريمنط  نبع ، ودرجة النسبية التي اقّر بوجودرا السناني ووافنش يليلا 
لةم يةرض  بةالوقوف ينةد يةدم التعريةف، ممةا جعةي المبحةث فةي نظرنةا منبعةا ا للننةاش 
ا يمنةن الرجةوع وقةد حةاوي السةعد التفتةازاني ان يحةدّد معيةاراا مك ةالمنطني والمنلجي، 
اولورا، «  ىليةش فةي ضةبط الظةاررتين، بتنةدير مسةتوياٍت معيّنةٍة مةن المتنلّمةين، ينةوي
قوالرب المعراني، والقردرة علرى تدديرة المعراني بعبرارا  مختلورة فري الطرول والقورر 
ن دأب البلغرراء، وأم  ررا والتوررر  ذ فرري ملررك بحسررب مناسرربة المقامررا  إن مررا هرري مرر
المتوس  رطون برين الجه  رال والبلغراء فلهر  فري توهري  المعراني حرد  معلرو   مرن الكرلا ، 
يجري فيما بينه  في الحوادث اليومية تدل  بحسب الوضف علرى المعراني المقورودة، 
وهما معلو   للبلغاء وغيره ، فالبناء علرى المتعرارذ واضرح  بالنسربة إليهمرا جميعرا ، 
لبناء على البسط الموووذ فإن ما هو بالنسبة إلرى البلغراء فقرط، وهر  يعرفرون وأم  ا ا
أن  أي  مقا  يقتضي البسط وأن  كل  مقا  أي مقدار يقتضي من البسط على ما مر  نبرم 
، ولا  ةّا اّن معيةاراا مفةي رةاا 31»من ملك فري اوبرواب السرابقة فرلا رد  إلرى الجهالرة
ارةلش مةن مبةدا المفاضةلة بةين الأقةواي والمزيّ ةة فةي يسةتمد ّالتوترازاني الةا  اقترحةش 
بعضلا دون البعض الآخر، غيةر انّنةا حةين ننظةر ىليةش مةن وجلةة نظةر منلجيةة نجةدز 
بةالرغم مةن ترنيةزز يلةا يلاقةة النةلام بالمنةام التوارةلي ىلا ّانّةش لا ينةدّم حةلا  يمينةاا 
ورو بعبةارإ ٍاخةر،  ،ماتشللمسألة، ىا يرّنز يلا  البسط في النلام  والتعّرف يلا منا
ولا محةدّد  لجيجةاز فةي قولةش،  ،ترنيةزع يلةا امطنةاب ومعرفةة الأسةباب الداييةة ىليةش
ويلا راا لا نر، نف الرا  مع  نور اللد، بادي   التةي اربةت ىلةا اّن التفتةازاني 
 .41قدّم حلا  للمسألة
ايتمةاداا  ،نالا اقترا  حّيٍ لتعريةف الظةاررتين ابن يعقوب المغربيوقد حاوي 
يلةةا العلاقةةة بالمنةةام ايضةةا ا، ففةةي رايةةش اّن المنةةام رةةو الةةا  ينتضةةي بسةةط النةةلام او 
فةالنلام « ىيجةازز، غيةر انّةش ينةدّم تنسةيما ا للمنةام بحسةب  الظةارر والبةاطن  ىا ينةوي:
الموجز يلا راا رو نلام اقّي مّما ينتضيش المنام بحسب الظةارر، وىنّمةا قلنةا  بحسةب 
ىلا اّن النلام الموجز  المأتي بش في الا المنام لابةد ّان ينتضةيش المنةام  الظارر  ى ارإا 
بحسب التحنيو، لنونش من اميجاز المعتبر فةي البلاغةة، وىّن اقتضةاء الةا المنةام لمةا 
رو ابسط ىنّما رو بحسب ظارر المنام لا بحسب الايتبار البةاطني وقةد تنةدّم اّن المنةام 
حاوي المغربي توضيلإ راا المفلوم للمنام بالنظر فةي  ، وقد51»ينتضي ظارراا وباطناا 
  ]4سورة مري ، [﴾َشيجبا   الرَّ أجس ُ َواشج تَعَل ِمن ِي الع،َج  ُ َوَهن َ إِن ِي َرب  ِ﴿  الآية
ورةو لةي  ، يرا رب  شرخ  ُفةالنوي فةي الآيةة رةو انفةر مةن المتعةارف، ورةو  
ىيجةازاا فةي نظةرز بالنسةبة للتفسةير الأوي المتعلّةو بظةارر المنةام، لننّةش ىيجةازع بالنسةبة 
لأّن ظةارر « للتفسةير الفةاني المتعلّةو ببةاطن المنةام، ولتعليةي رةاين التفسةيرين ينةوي:
ورةو  ،ىا رو منام الت ّني باننراض ال ةباب وىلمةام الم ةيب ،المنام ينتضي ابسط منش
ا د ّ يٍء ي تني منش لمن يدفع يوارضش الاستنبالية ويجدّد الفوااةت الماضةية، والةا 
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"َوَهرَن ع،ر ُ اليرِد والر ِ ج رل وضرعو  جارحرة   ينتضي ظارراا ابسط مّما انر نأن يناي
العين ولان  حد ة اومن" إلى غير ملك، لكن  براطن المقرا  يقتضري الاقتورار علرى مرا 
، ويمنننةةا توضةيلإ رةاين الايتبةارين بةأّن المغربةةي 61»قورودمكرر ليتورر  ل لطلرب الم
انطلو في تفسيرز من اّن المعنا المراد رو الدلالة يلا اللرم ونةزوي ال ةيخوخة وقةد 
 ، فمن جلة قد يعةد ّمةا ورد يا رب  ِ شخ  ُدّي يليش بنولش  المتعارف  ورو قولش مفلاا:  
وبالنسبة لمنتضا المنام ظارراا ينتضي في الآية ىطناباا لأنّش انفر لفظاا من المتعارف، 
ما رو ابسط من المتعارف يمنةن ان نعةد ّرةاا ىيجةازاا لأنّةش اخترةر فةي ورةفش لينتنةي 
ىلا بيةان المطلةوب مةن ديااةش، ورةاز وجلةة نظةٍر ايطارةا المغربةي تبةيّن ارتبةاط نةّم 
 النلام بمنامش الا  ينع فيش.
مةن  للسركاكيتبعةا ا  ،بعةدز مةن وال ةّرا القزويني وحين نراجع مجمي يبارات 
نجد انّلا ترف المبحث ا  اميجاز وامطناب بالنسبية، غير اّن نناش ال ةّرا   ،قبللم
حوي النسبية مختلفع ، ىا افةّرت فةيلم المبةاد  المنطنيةة التةي انطلنةوا منلةا فةي تحليةي 
لةم المبحث فلم يستنّروا يلا را  فةي امقةرار بلةاز النسةبية، والةدليي يلةا الةا انّلةم 
يعتبرورا يااناا في تعريف الظاررإ، ولعّي ما سبو لنا ان ا رنا ىليش فةي بيةان العلاقةة 
بين النلام والمنام ودور المنام في تحديد الندر النّمي من النلام ينظ  ِلرن ىلا حدٍّ ّما تلا 
  تبيّن مفلوم النسبية راا وتتعلّةو بعةدم "أزاييطالنسبية، ورناا ملاحظةع ملّمةع اوردرا 
، ورةو امةرع يؤّنةدز نةّم الدسةوقي الةا  71محدودية  الندر النلامي  بالنسبة للمتنلّمين
  يننلةةش مبيّنةةا ا فيةةش ى ةةنالية تعيةةين منةةدار النةةلام حتّةةا يورةةف باميجةةاز او امطنةةاب
والحاول أن  تعيرين مقرداٍر مرن الكرلا  لزيجراز أو لزطنراب بحيرث لا يرزاد عليره ولا «
 ،لرك موقروذ علرى كررون المضراذ إليره مت حرد القرردريرنق عنره غيرر ممكررن، ون  م
ومرا نقر عنره إيجراز، والمنسروب إليره  ،بحيث يقال مرا زاد علرى هرما القردر إطنراب
الإيجاز والإطناب غير مت حٍد في القدر بل مختلذ، فلرملك تجرد الكرلا  الواحرد بالنسربة 
ين لا يكوري إطنابرا ، ومرن هرما تعلر  أن  مجرر  د كونهمرا نسربي   إيجازا  وإلى قردر ٍ إلى قدر ٍ
 .81»في امتناع التعيين والتحقيق، بل لابد  مف ملك من اختلاذ المنسوب إليه
مةن قوايةد فةي مبحةث  البلاغيةونوسةنحاوي فيمةا يلةي ان نسةتجمع مةا رةاغش 
 :المساواإ واميجاز وامطناب يمننلا الارتناء لأن تنون قوانين للنّم وري
ورةاان المرةطلحان  أو  لا   التطويل والحشو زيادة في اولوا، قد تخل  بالوا دة 
يتعلّنان اساسا ا بنّمية الألفاظ المستعملة في اداء المعةاني، وقةد اتةا بلمةا النزوينةي فةي 
المقبرول مرن « سةبيي توضةيلإ تعريفةش لجيجةاز وامطنةاب والمسةاواإ الةا  ينةوي فيةش:
تددية أول المراد بلو،ٍ مساٍو لره، أو نراق ٍ عنره واٍذ، طرا التعبير عن المعنى هو 
، فالزيادإ تنون دااما ا لفاادإ، فإن ظلر التطويي او الح و نانةا 91»أو زا ٍد عليه لوا دة ٍ
أن لا يتعري ن «  مخلّين بالفاادإ، ويظلةر رةاا يبةر توضةيحش لمفلةوم  التطويةي  ىا رةو
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أن يزيد اللو، على أول المرراد « اني:، او رو بنوي السعد التفتاز02»الزا د في الكلا 
 ، ويوّضلإ النزويني الا بنوي ال اير:12»لا لوا دة، ولا يكون اللو، الزا د متعي نا  
و  ا ل ـف ا ق ـو  ل ل  ا ن  ِابا ا و  م  ي ناا  
 22
والمرين هرو الكرمب « فالنزويني ير، اّن الناب والمين واحةدع، ينةوي المغربةي:
ولا يقرال الوا ردة التدكيرد، ون  التدكيرد إن مرا  ،إم لا فا دة لره ،ولا شك  أن  أحدهما تطويل  
وليس مقا  هما الكلا  مقتضيا  لرملك كمرا لا  ،يكون فا دة إن قود لاقتضاء المقا  إي ام
تحلةيللم للمفةاي بالمنةام الةا  قيةي  بلاغيةينوقد ربط المغربي وغيرز مةن ال، 32»يخوى
 فيش.
ين التطويي بأنّش لفظ زااةد متميّةز يمنةن اّما الح و فلو في الارطلا  يختلف 
ما يتعيّن انّش الزااد، ورو ضربان، احدرما ما يفسةد المعنةا « تحديدز، ينوي النزويني:
 ننوي ابي الطيب:
و  ر  ب ِر الف ت ا ل و  لا  ِلن ـاءن   عنوب ِ و  لا  ف ض  ي  فِيل  ا لل كج  اي  ِة والنكد ،
 42
المعنةا، لأّن المعنةا انّةش لا فضةي فةي الةدنيا فإّن لفظ  النةد،  فيةش ح ةوع يفسةد 
لل جاية والربر والند، لولا الموت، وراا الحنم رةحيلإ فةي ال ةجاية دون النةد،، 
لأّن ال جاع لو يلم انّش يخلد في الدنيا لم يخش  الللاا في امقةدام، فلةم ينةن ل ةجايتش 
مةا لا  ب ا لنشن، ...، والفةاني: فضيع ، بخلاف البااي مالش، فإنّش ىاا ي  ِلم  انّش يموت ران يليش
 يفسد المعنا، ننولش:
ِ و  الو  ر بن  ا ن ر  تن ا ِخي ف ع او  د نِي
 52رن د اعن الرك ا 
 فةةي فةةإّن لفةةظ  الةةرا   فيةةش ح ةةوع لا فااةةدإ فيةةش، لأّن الرةةداع لا يسةةتعمي ىلا ّ
 ولي بمفسد للمعنا، وقوي زرير: الرا ،
و  ل ِننكنِي ي ن  ِيل ِم م  ا فِي غ  ٍد ي  م ِ ق ب ل شن و  ا ي  ل من ِيل م  الي و  ِم والأ م  ِ 
 62
»"قبلرره" مسررتغنى  عنرره غيررر ُموسررد ٍفةةإّن قولةةش 
. ويلةةا رةةاا يظلةةر لنةةا اّن 72
النةانون الةا  نرةوغش مةن خةلاي رةاين المفلةومين  التطويةي والح ةو) يتعلّةو بنّميةة 
يليةش بألفةاظ نةان الةا  الألفاظ المستعملة في الفاادإ، فإاا تّمت الفاادإ من النةلام وِزيةد  
ويلا ينة التطويةي والح ةو ايطةا النزوينةي مرةطلحا ا آخةر  مخلا  ببلاغة النلام،
 للدلالة يلا ننم الألفاظ في اداء المعاني ورو امخلاي.
حدّد النزويني اميجاز بأنّةش تأديةة ارةي  ثانيا   الإخلال قوور  في أداء المعنى 
   واٍف  احتةراز يةن امخةلاي الةا  يعّرفةش بأنّةش المراد بلفظ ناقم لننّش واٍف، وقولش
 :هو أن يكون اللو، قاورا  عن أداء المعنى، كقول عروة بن الورد«
و  م  ن  ت لنلن م  ِين د  الو  غ ا ن ان  ا ي  ا ر  ا ي  ِجب تن ل لن م  ىِا  ي ن تنلنون   نفنوس لن م  
 82
 حلّزإ:فإنّش اراد ىا ينتلون نفوسلم في السلم، وقوي الحارث بن 
ِي النكو  ِا ِممك ن  ي اش  ن  د ا والع ي شن خ  ي رع فِي ِظلا  
 92
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العةيش النةايم فةي ظةلاي النةوا، خيةر مةن العةيش ال ةاّق فةي ظةلاي  فإنّش اراد:
، وبناءا يلا راز النايدإ يتولّد قانونع يطلةب فيةش مةن المةتنلّم تجنّةب امخةلاي 03»العني
 لنلمات.لأنّش قرورع في تأدية المعنا يبر حاف ا
والمنرةةود بلةةاا النةةانون اّن المسةةاواإ بةةين الألفةةاظ  ثالثررا   المسرراواة أوررل  
والمعةةاني ارةةيع فةةي التعبيةةر مةةن جلةةة النةةّم، فيعّرفلةةا ابةةن يعنةةوب المغربةةي مةةفلاا 
لفظع اتي بش ليدّي يلا معناز بتمامش من غير ان ينون ناقراا ين اجزاء المعنةا «بأنّلا:
 السَّ ري  ِء ُ الَمكج رر ُ يَِحيق ُ َولاَ ﴿  ي النزويني للمساواإ بنولش تعالا، ومفّ 13»المزاد ولا زااداا 
دِّ   بما يستحنّش فةي  ،]34سورة فاطر، [﴾بِدَهج ِله ِ إِلاَّ 
 فلاا النلام مساواإ لأّن المعنا قد ان
 ، وقوي النابغة الابياني:23الترنيب الأرلي، والمنام ينتضي الا 
من ن ت أ ، ي  ن ا  و  اِسعن و  ىِن  ِخل تن ا نك ال   من د ِرِنيف إِنكا  ن  اللكي ِي الكِا  رنو  
 33
، ففةي 43 ا  موضع البعد ينا او سعٍة،  بّلش في حاي سخطش ور و  ِلةِش بالليةي 
 راين المفالين تساوت الألفاظ مع المعاني المرادإ من جلة النّم.
بالنرةر والفةرق بينلمةا اّن اميجةاز  رابعا   الإيجاز يكرون بالقورر أو بالحرمذ 
 فةإّن  ،]971سرورة البقررة، [ ﴾َحيَراة   الِقَورا ِ  فِري َولَُكر ج ﴿  ما لي  حافاا ننولش تعالا
اّن امنسةان ىاا يلةم  انّةش متةا ق ت ةي  قنتِةي  نةان  معناز نفيرع ولفظش يسير، والا لأّن معناز:
مةن الا داييا ا لش ىلا ان لا يندم يلا النتةي، فةارتفع بالنتةي الةا  رةو النرةام نفيةرع 
اّمةا اميجةاز بالحةاف  .53قتةي النةا بعضةلم لةبعض، ونةان بارتفةاع النتةي حيةاإع للةم 
فينون ىّما بحاف جزء جملة او حةاف جملةة او حةاف انفةر مةن جملةة، والمفةاي يلةا 
سرورة يوسرذ، [﴾القَرج يَرةَ  َواسج ردَل ِ﴿  حاف جزء الجملة حاف المضاف في قولةش تعةالا
سرورة النسراء، [﴾نَا َعلَيجِه ج َطي ِبَرا ٍ أُِحلَّر ج لَُهر ج َحرَّ مج ﴿  ا  ارللا، او في قولش تعالا ]27
 َوَكران َ﴿  ، او حاف الرةفة فةي قولةش تعةالا63ا  تناوي طيّبات احّي للم تناوللا ]061
 ا  نّي سفينة رةحيحة او  ]97سورة الكهذ، [ ﴾َغوج با   َسِوينَة ٍ ُكلَّ  يَد جُخمُ  َمِلك   َوَراَءهُ ج 
، واّما المفاي يلا حاف الجملةة فةالمراد بلةا  مةا 73رالحة او نحو الا بدليي ما قبلش 
ورةي ىّمةا مسةبّبة يةن سةبب  83يسةتنّي بامفةادإ بحيةث لا ينةون جةزءاا مةن نةلام آخةر 
: فعةي مةا أي ]80سرورة اونورال، [﴾البَاِطرل َ َويُبجِطرل َ الَحرقَّ  ِليُِحرقَّ ﴿  مانور ننولش تعالا
سررورة [﴾إِمج نَادَيجنَررا َولَِكررنج َرحج َمررة  ِمررنج َرب ِررك َ الطُّ ررور ِ بَِجانِررب ِ ُكنج رر  َ َوَمررا﴿فعةةي  ، وقولةةش: 
 ا : اخترناا، ومنش قوي المتنبّي:] 64القو ، 
ف س  ـرك رنم  و  ا ت ي ن ازن ي  ل ا الل  ـر  م ِ ا ت ا الّزم  ـان  ب  نوزن فِي   بِيب تِش ِ
 93
 ا : فساءنا.
احةدرما ان لا ينةام  قدّم النزوينةي تفسةيراا لظةاررإ الحةاف فنّسةملا قسةمين:وقد 
 يءع منام المحاوف نالأمفلة السابنة، والفاني ان ينةام منامةش مةا يةديب يليةش مفةي قولةش 
،  لةي امبةلا  ]75سرورة هرود، [﴾إِلَريج ُك ج  بِه ِ أُرج ِسلج  ُ َما أَبجلَغجتُُك ج  فَقَدج  تََولَّوج ا فَِإنج ﴿ تعالا
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فإن تولّوا فلا لوم يلّي، لأنّي قد ابلغتنم، او  رو الجواب لتندّمش يلا تولّيلم، والتندير:
 ُكرم ِ بَ ج  فَقَردج  يَُكرم ِ بُوك َ َوإِنج ﴿  ، او ننولش تعةالا04فلا يار لنم يند ربّنم لأنّي قد ابلغتنم 
فقولره تعرالى "فقرد كرم ب  «فلا تحةزن وارةبر  ،  ا : ]4سورإ فاطر، [﴾قَبجِلك َ ِمنج  ُرُسل  
رسرل مرن قبلرك" أقري  مقرا  الجرواب واتورل بالوراء مثرل الجرواب ولريس جوابرا  ون  
الجواب يترت ب مضمونه على مضرمون الشررط وتكرميب الرسرل سرابق علرى التكرميب 
المي هو مضمون الشرط هنا، وإن ما هو نا ب  عن الجواب لدلالتره عليره لكونره سرببا  
جواب أي  فلا تحزنج واوبرج ، فرإن  نوري الحرز  والوربر متعل رق في متعل ق مضمون ال
 .14»النهي واومر الميجن أحدهما هو الجواب
يةر، النزوينةي اّن لجةوء المةتنلّم  خامسرا   لا يكرون الإطنراب إلا  وداء و،را ذ 
ىلا امطناب ينون في ارلش اداءا لوظيفة، واّوي وظيفة ينوم بلةا رةي اميضةا ، غيةر 
ليُرررى المعنررى فرري وررورتين «انّةةش ربةةط اميضةةا  بوجةةود امبلةةام، وينةةون الةةا ىّمةةا 
مختلوتررين، أو ليررتمك ن فرري الررنوس فضررل تمك  ررن، فررإن  المعنررى إما أُلجقرري علررى سرربيل 
ال والإبها  تشو  ق  نورس السرامف إلرى معرفتره علرى سربيل التووريل والإيضرا  الإجم
وكران شرعورها  فتتوج  ه إلى ما يرد بعد ملك، فإما ألقي كملك تمك ن فيهرا فضرل تمك  رن،
به أت   ، أو لتكمل اللمة بالعل  به، فإن  الشيء إما حول كمال العلر  بره دفعرة  لر  يتقرد   
الشعور به من وجه دون وجٍه، تشرو  ف  الرنوُس إلرى  حوول اللمة به أل  ، وإما حول
العل  بالمجهول فيحول لها بسبب المعلو ِ لم ة ، وبسبب حرمانها عن البراقي ألر  ، ثر   
إما حول لها العل  به حول  لها لم ة  أخرى، واللم ة عقيب اول  أقوى من اللرم ة التري 
»لر  يتقررد مها ألر  
للةةاز الحةالات الةةفلاث فةي قولةةش ، وقةةدّم النزوينةي المفةةاي الجةامع 24
 فةإّن قولةش  ا ةر  لةي  يفيةد طلةب  ،]52سورة طره، [﴾َودجِري ِلي اشج َر ج  رب  ِ﴿ تعالا
 ر ٍ ل يٍء ما لش ا  للطالب وردر  يفيد تفسيرز ا  تفسير الا ال يء 
 .34
من اوجش امطناب تنةرار اللفةظ ولا ينةون رةاا التنةرار ومن الإطناب التكرير  
 وىنّما قاي ننتة لأّن التنةرار متةا نةان  ،معاٍن معيّنٍة اسمارا النزويني  ننتة ىلا لأداِء 
 لغير ننتة نان تطويلاا ، ومن ننت التنرير:
 َسررروج ذ َ َكرررلاَّ  ثُررر َّ ) 3(تَعجلَُمرررون َ َسررروج ذ َ َكرررلاَّ ﴿ تأنيةةةد امنةةةاار فةةةي قولةةةش تعةةةالا-
أنيد راا امناار المناسةب  وتنرارز بالعطف ىنّما رو لت ]4، 3سورإ التنافر، [﴾تَعجلَُمون َ
نونةش ابلة  « ، وفي  فّم دلالةع يلةا اّن امنةاار الفةاني ابلة ن  ينةوي الدسةوقي:44لتأنيدز 
 .54»بايتبار زيادإ ارتمام المنار بش لا بايتبار انّش زاد  يااا في المفلوم
زيةادإ التنبيةش يلةا مةا ينفةي التلمةة لينمةي تلنّةي النةلام بةالنبوي نمةا فةي قولةش -
 الح  ي ةاإن  ر  ةِاز ِ ىِنكم  ا ق و  م ِ ي ا) 83 الرك  اد ِ س  بِيي   ا ر  ِد نم   اتكبِعنون ِ ق و  م ِ ي ا آم  ن   الكِا  و  ق اي  ﴿ تعالا:
 .]93-83سورإ غافر، [﴾م  ت ا ع الدبن ي ا
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إِنَّ َربََّك ِللَِّميَن َعِملُوا السُّ روَء بَِجَهالَرٍة ثُر َّ  ثُ َّ ﴿  لطوي النلام نما في قولش تعالا-
، ]911سةورإ النحةي، [﴾تَابُوا ِمنج بَعجِد مَِلَك َوأَوج رلَُحوا إِنَّ َربَّرَك ِمرنج بَعج رِدَها لَغَوُرور  َرِحري  
َجاَهردُوا َوَوربَُروا إِنَّ  ثُر َّ  فُتِنُوا َما بَعجد ِ ِمنج  َهاَجُروا ِللَِّمين َ َربَّك َ إِنَّ  ثُ َّ ﴿  وفي قولش تعالا
 .]011، سورة النحل[﴾َربََّك ِمنج بَعجِدَها لَغَوُور  َرِحي  
سةورإ الةرحمن، [﴾تَُكم ِ بَان ِ َرب ُِكَما آلاَء ِ فَبِدَي  ِ ﴿  لتعدّد المتعلّو نما في قولش تعالا-
وينّةةب نةةّي نعمةةة بلةةاا النةةوي، ومعلةةوم اّن  ،  لأنّةةش تعةةالا انةةر نعمةةة بعةةد نعمةةة،]31
 .64الغرض من انرز ينيب نعمة غير الغرض من انرز ينيب نعمة اخر، 
وقد ربط النزويني اميغةاي بايتبةارز نويةا ا مةن امطنةاب ومن الإطناب الإيغال  
بأداء ننتٍة معيّنة ايضاا، يلا انّش ا ار في مبتدا حديفش ينش في مةتن التلخةيم ىلةا اّن 
و ختم البيت بمةا يفيةد ننتةة يةتّم المعنةا ر« تعريفاتش مختلفة، ومن بين تلا التعريفات:
 ، ومن تلا الننت زيادإ المبالغة في قوي الخنساء:74»بدونلا
ِسِش ن ارن  و  ىِنك ر  خ  را ا ل ت أ ت مب اللن د اإن بِش ِ
ن  أ نكشن ي  ل مع فِي ر  ا 
 84
ولا شرك  أن  فري إلحاقره بالجبرل المرتوررف الرمي هرو أ،هرر المحسوسرا  فرري «
ثر   زاد  المبالغرة بوورذ العلر  بقولهرا  ، في ،هورم في الاهترداءالاهتداء به مبالغة  
ون  وورذ العلر  المهتردى بره بوجرود نراٍر  ،في رأس ملك العل  "نرار  " ،"في رأسه"
على رأسه أبلغ في ،هورم في الاهتداء مما ليس كملك، فتنجر  المبالغرة إلرى المشرب ه 
ومن ننت اميغاي ايضا ا تحنيو الت بيش  ا  بيان التسةاو   ،94»الممدو  بالاهتداء به
بين الطرفين في وجش ال بش والا بأن يانر في النلام مةا يةدّي يلةا اّن الم ةبّش مسةاٍو 
 ، والمفاي يلا الا قوي امر  الني :05للم بّش بش في وجش ال بش حتّا نأنّش رو 
و  ا ر  حن ِلن ا الج  ز  عن الكِا  ل م  ينف نكب ِ ح  و  ي  ِخب ااِن ا  ن  أ نك ينينون  الو  ح  ِش 
 15
ّما اتا يلا الت بيش قبي انر النافية واحتاج ىليلا جاء بزيادإ حسةنة فةي فإنّش ل  «
 .25»لأّن الجزع ىاا نان غير مفنوٍب نان ا بش بالعيون ،قولش  لم يفنّب 
ورةو تعنيةب الجملةة بجملةة اخةر، ت ةتمي يلةا معنارةا  ومن الإطناب الترمييل 
 للتأنيد، ورو نويان:
 َكوَرُروا بَِمرا َجَزيجنَراهُ ج  مَِلرك َ﴿  ضربع لةم يخةّرج مخةرج المفةي نحةو قولةش تعةالا-
و ىنّمةا نةان للتوقّةةف يلةا مةا قبلةش لةةي  ]71سةةورإ سةبأ، [ ﴾الَكوُرور ُ إِلاَّ  يَُجراَزى َوَهرلج 
المةةراد  ورةةي يجةةاز، الةةا الجةةزاء المخرةةوم ىلا ، لأّن 35خارجةةاا مخةةرج المفةةي 
 النفور ، وراا وجش تعلّنش بما قبلش، ومن ال عر قوي المتنبي:
ىِل ا ق ـم  ٍر  م  ـا و  اِجدع ل ِا ي  ـاِدمن ش   و  م  ا ح  اج  ةن الأ ظ  ع اِن ح  و  ل ِا فِي الدبج  ا
 45
النمةر  فت بيش المخاطب ة بالنمر ديةاز ىلةا ان يتسةاءي يةن حاجةة الظةاينين ىلةا
 في الليي وري معلم.
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ضربع يخرج مخرج المفي ا   بأن ينرد بالجملةة الفانيةة حنةمع نلّةي" منفرةيع -
 َوقُرلج ﴿ ننولةش تعةالا 55يّما قبلش جاٍر مجر، الأمفةاي فةي الاسةتنلاي وف ةو الاسةتعماي 
فةإّن  رةاز  ،]18سةورإ امسةراء، [﴾َزهُوقَ را َكران َ الباَِطرل َ إِنَّ  البَاِطرل ُ َوَزَهرق َ الحرقُّ  َجراء َ
الجملةة لا توقّةف لمعنارةا يلةا معنةا الجملةة الأولةا مةع تضةّمنلا معنةا الأولةا ورةو 
زروق الباطي ا  اضمحلالش وارابش، ومفلوم النسبتين مختلف، لأّن الفانية اسمية مةع 
زيادإ تأنيد فيلا فردق يليلا ضابط الضرب الفاني وتأنيد زروق الباطي مناسبع رنةا 
 .65زجر ينش واميا  من احنامش الموجبة للاغترار بش لما فيش من مزيد ال
وقد قّسم النزويني التاييي ايضا ا تنسيما ا آخر بايتبارز تأنيداا ىلا: تأنيةد منطةوق 
 مفي الآية السابنة الانر، او تأنيد مفلوم مفي قوي النابغة الابياني:
من ل  اكبن لّرِ ج  اِي ال  ي  ل ا  ع ٍث ا  ب ا و  ل س ت  بِمن س  ـت ب ٍو ا خا ا لا  ت لنمب شن 
 75
ديك بمفلومش يلا نفي النامةي «فنولش  و  ل س ت  بِمن س  ـت ب ٍو ا خا ا لا  ت لنمب شن ي  ل ا  ع ٍث  
من الرجاي وقد اّندز بنولش  ا ّ الرجاي الملاّبن  استفلام بمعنةا امننةار ا  لةي فةي 
 .85»الرجاي مننّلإ الفعاي مرضي الخراي
ويسّما الاحترا ايضا ا  اّما تسةميتش بالتنميةي فلتنميلةش  ومن الإطناب التكميل 
المعنةا بةدفع خةلاف المنرةود ينةش، واّمةةا تسةميتش بةالاحترا فلةو مةن بةاب حةةر 
حفظش، وراا فيش حفظ المعنا ووقايتش من توّرم خلاف المنرود، لأّن مةا اتةي  ال يء:
هرو أن « ولةش:، ولةالا يعّرفةش النزوينةي بن95بش فيش يحتةرز بةش يةن خةلاف المنرةود 
ا  يدفع خلاف المنرود، وقد يةأتي » ي ُج تَى في كلا ٍ يوه  خلاذ المقوود بما يدفعه
 وسط النلام او في آخرز، والمفاي يلا مجياش في وسط النلام قوي طرفة:
ر  و  بن الرك بِيعِ و  ِديـم  ةع ت ل  ِمي ف س  ن ا ِدي ار  ِا، غ  ي ر  من ف ِسِدر ـا،
 06
كران نرزول المطرر قرد ير د ي إلرى الوسراد بدوامره كمرا ولم  را «  ينةوي المغربةي
يرومي لرملك قولره "ديرنمة" ون هرا هري المطرر الردا   زاد قولره "غيرر موسردها" دفعرا  
 .16»لملك
 َعلَرى أَِعرزَّ ة ٍ الُمر ج ِمنِين َ َعلَرى أَِملَّرة ٍ﴿  والمفاي يلا مجياش آخر النلام قولش تعةالا
الورةف بالةاّي للمةؤمنين ولةو نةان النرةد بةش ،  فةإّن ]45سةورإ المااةدإ، [ ﴾الَكرافِِرين َ
المد  بما يدّي يلا مةوالاإ المةؤمنين ومعةاملتلم بمةا يرضةيلم لنةن ربمةا يتةوّرم نظةراا 
ىلا ظارر لفظ الاّي من غير مراياإ قرينة المد  اّن الا لضعفلم وانتفاء قةّوتلم فةدفع 
عةّزإ والةا يسةتلزم اّن الّلةم الا التوّرم بنولش  ايّزإ يلا النافرين  فأفاد للم النّوإ وال
للمؤمنين لتواضعٍ منلم للم ولي الا من ضعفلم ونفي قّوتلم 
 .26
رةو ان ينةةؤ  ت ا فةةي نةةلاٍم لا « : ويعّرفةش النزوينةةي بنولةةش:ومرن الإطنرراب التتمرري 
»ينةةوِرمن خةةلاف  المنرةةوِد بفضةةلة ٍ
، والمنرةةود بالفضةةلة مةةا نةةان زااةةداا يةةن رننةةي 36
الحةةاي او الجةةار والمجةةرور او التوابةةع وغيررةةا، وربةةط امسةةناد مفةةي المفعةةوي او 
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 َويُطج ِعُمرون َ﴿  النزويني التتميم ايضا ا بأداِء معاٍن او ننٍت منلا المبالغة مفةي قولةش تعةالا
 .46،  ا  مع حبّش، والضمير للطعام ]8سورإ امنسان، [﴾ُحب ِه ِ َعلَى الطَّ عَا  َ
يُر ج تَى فري أثنراء الكرلا  أو برين أن « : ويّرفةش بنولةش:ومن الإطنراب الاعتررا 
كلامين مت ولين معنى  بجملٍة أو بدكثر لا محل  لها من الإعراب، لنكتٍة سروى مرا مُِكرَر 
َويَ ج عَلُروَن  َِ َّ ِ البَنَرا ِ ﴿ ، ومةن ننةت الايتةراض التنزيةش ننولةش تعةالا:56»فري التكميرل
جملةع لأنّةش مرةدرع  "سبحانه"ولش فن«، ]75سورإ النحي، [﴾ُسبجَحانَه َُولَُه ج َما يَشج تَُهون َ
بتندير الفعي وقعت في افناء النلام لأّن قولش  وللم ما ي تلون  يطفع يلةا قولةش    ِ
 ، ومن ننت الايتراض ايضا ا الدياء في قوي ال اير:66»البناِت 
ق د  ا ح  و  ج  ت  س م  ِعي ىِل ا تنر  جن م  ان ِ ىِنك الفكم  ـانِيـن  و  بنلِّغ ـت ل  ـا
 76
فجملةةة  وبلغتلةةا  ايتراضةةية ورةةي ديةةاءع والننتةةة فةةي الحنينةةة نةةون الةةدياء «
للمخاطب مما يسّرز ويستجلب ىقبالش حيث ديا لش بما يتمنّاز نةّي احةٍد مةن طةوي العمةر 
، ومةن ننةت 86»وازدادت مناسبتش بإيجادز يند انر الفمانين التي ري من طوي العمةر
 الايتراض ايضا ا التنبيش في قوي ال اير:
ا ن  س و  ف  ي أ تِي  نيب ما قنِدر  ا اي  ـل م  ف ِعل من المـر  ِء ي ن ـف عنشن و
 96
 قولش  فعلمن المرء ينفعش  ايتراضع لأجي تنبيش المخاط ب يلا امٍر يؤّنةد ىقبالةش 
 .07يلا ما امر بش 
رةةاز ارةةّم النوايةةد التةةي رةةاغلا النزوينةةي و ةةّرا  التلخةةيم فيمةةا يمنننةةا ان 
 النّم، وفيما يلي ننتني ىلا قانون النيف.ندرجش ضمن قانون 
يبةةدو المجةةاي الةةا  تنطبةةو يليةةش مسةةلّمة النيةةف والمتعلّنةةة  قررانون الكيررذ -3
بمضامين العبارات والأقواي انفةر اتّسةاياا لأّن نفيةراا مةن المباحةث البلاغيةة يمنةن ان 
البلاغيةين تعريةف  تنن ر  ا  يلا انّلا ضامنةع للاز المسلّمة، ويمنننا اّولاا ملاحظة الا مةن
فأغلب المباحث ترّب في  ،للبلاغة بأنّلا  مطابنة النلام لمنتضا الحاي مع فراحتش 
راا امطار الباحث يةن المعنةا، رةاا ىاا نظرنةا ىلةا مفلةوم النيةف مةن وجلةة النظةر 
البلاغية، اّما المسلّمة نما طرحلا  غراي   فلي منابلةع للمسلّمة الأولا ا  النّم، فةإاا 
فةإّن النيةف متعلّةو  ،النّم متعلّنا ا بنّمية المعلومات التي ينةدّملا المةتنلّم يبةر نلامةشنان 
فرةي بةين الألفةاظ يبردق المعلومات وحّجيتلةا، و غةراي   فةي رةاز المسةلّمة ايضةا ا 
والمعاني، فتنلّم ين النيف في راز المسلّمة يبر قايدتين انرنارمةا سةابناا، نمةا نجةدز 
وايةد مسةلّمة النةوع  تجنّةب امبلةام، وتجنّةب اللةب ، وتنظةيم ي ير ىلةا النيةف يبةر ق
البلاغةي فلةي فيةش فرةيع بةين  التةراثالنةلام)، اّمةا قةانون النيةف نمةا نترةّورز فةي 
والحّجيةة الألفاظ والمعاني، ىا النيف متعلّو بالمضامين سواءع انانت من قبيي الرةدق 
ام مةةن قبيةةي الوضةةو  والبيةةان، يلةةا اّن الملاحظةةة الجةةديرإ بالتسةةجيي رلنةةا رةةي اّن 
البلاغي ينبني يلةا الرةدق داامةا ا، اّمةا الخطةأ سةواءع نةان بنرةٍد ام  التراثالنلام في 
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ين غير قرٍد فلا نلام للبلاغيين يليش، والسبب في الةا حرةررم النةلام البلية  فيمةا 
 من مستويات النلام. نان في مستو،ا رفيعٍ 
وىاا نان مجاي الدراسة في قانون النيف واسةعا ا يسةتويب نفيةراا مةن المباحةث 
يمنننا ام ارإ ىلا بعضلا يلا سبيي التمفيي فنةط يبةر رةياغة قوايةد إنّش ف ،البلاغية
 النزويني و ّرا  تلخيرش.المتأّخرون من البلاغيين مفي اقّررا 
بحث النزوينةي و ةّرا  التلخةيم يةن    البليغ أولا   لا مجال للتعقيد في الكلا
ظاررإ التعنيد افناء بحفلم في مندّمات العلم ين مفلوم الفراحة، فةالنلام الفرةيلإ مةا 
جاوز  التعنيد لفظياا نان او معنوياا، والظاررإ الأنفر تعلّناا في راينا بنانون النيةف رةي 
ان لا ينةون النةلام ظةارر  لتعنيةد:ا« ما اطلنوا يليش التعنيد المعنو ، ينةوي النزوينةي:
احةدرما مةا يرجةع ىلةا اللفةظ ورةو ان يختةّي نظةم  الدلالة يلا المراد بةش، ولةش سةببان:
 النلام ولا يدر  السامع نيف يتوّري منش ىلا معناز، ننوي الفرزدق:
ا بنو انّمِ ِش ح  ي" ا بنوزن ينن اِربنش   و  م  ا ِمف لنشن فِي النكا ِ ىِلاك من م  لكنا ا
 17
 وما مفلش في النا حي" يناربش ىلا ّمملّا ابةو اّمةش ابةوز،...،  نان حنّش ان ينوي:
فالنلام الخالي من التعنيةد اللفظةي مةا س  ةِلم  نظمن ةشن مةن الخلةي، فلةم ينةن فيةش مةا يخةالفن 
الأري من تنديم او تأخير او ىضمار او غيةر الةا ىلا ّوقةد قامةت يليةش قرينةةع ظةاررإع 
، فلاا النوع الأّوي مةن التعنيةد المتعلّةو بةاللفظ نةاتجع يةن خلةٍي 27...»لفظية او معنوية 
في ترتيب البنا الترنيبية ولالا قد يؤد ّ ىلا يدم وروي المعنا ىلا المخاط ب، اّما 
النةوع الفةةاني فلةو انفةةرن غموضةا ا بحيةةث لا يظلةةرن للمخاط  ةب ىلا ّبعةةد جلةٍد جليةةٍد مةةن 
مةا يرجةع ىلةا المعنةا ورةو ان لا ينةون انتنةاي  والفةاني:« التأويةي، ينةوي النزوينةي:
الارن من المعنا الأّوي ىلا المعنا الفاني الا  رو لازمن ةشن والمةرادن بةش ظةارراا، ننةوي 
 العبا بن الأحنف:
و  ت س  نبن ي  ي ن ا   الدبمنوع  ِلت ج  من د ا س  أ ط  لنبن بنع د  الدكاِر ي  ن  نم  ِلت ن ر  بنوا
 37
يوجبةةش الفةراق مةةن الحةزن، وارةةاب لأّن مةن  ةةأن  ننةا بسةنب الةةدموع يّمةا
البناء ان ينون ننايةا ينش، ننةوللم ابنةاني واضةحنني ا  اسةاءني وسةّرني، نمةا قةاي 
 الحماسّي: 
ا ض  ح  ن  نِي الدكر رن بِم  ا ينر  ِضي م  ـاـا ب ن  انِي  الدكر رن و  ي ا رن بك 
 47
دوام التلاقةي مةن السةرور فّم طرد الا في ننيضش، فأراد ان يننِي  يّمةا يوجبةش 
بالجمود، لظنّش ان الجمود خلةّو العةين مةن البنةاء مطلنةا ا مةن غيةر ايتبةار  ةيء آخةر، 
واخطأ، لأّن الجمود خلّو العين من البناء في حاي ىرادإ البنةاء منلةا، فةلا ينةون ننايةةا 
 ين المسّرإ، وىنّما ينون ننايةا ين البخي نما قاي ال اير:
ي  ل ي ا  بِج  اِر  د م  ِعل  ا ل ج  منودن  ل م  ت جن د  ي و  م  و  اِسط ٍ ا لا  ىِنك ي  ي ناا 
 57
...، فالنلام الخالي ين التعنيد المعنةو  مةا نةان الانتنةاي مةن معنةاز الأّوي ىلةا 
معناز الفاني الا  رو المةراد بةش ظةارراا، حتّةا يخيّةي ىلةا السةامع انّةش فلمةش مةن حةاق 
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، والظةارر مةن نةلام 67»إ في الاستعارإ والننايةاللفظ، نما سيأتي من الأمفلة المختار
النزويني و ّرا  التلخيم فيمةا يخةّم ظةاررإ التعنيةد المعنةو  اّن خلةّو النةلام منلةا 
يجعلش فريحاا يلا اختلاٍف في مراتب البلاغة حسب وضةو  المعنةا او خفااةش، فمةا 
ير نةان مةن بةاب نان خفي ا من المعاني وتطلّب من المخاط ب جلداا فةي التأويةي والتفسة
الننايةةة او الاسةةتعارإ، وىاا نةةان  غةةراي   قةةد ربةةط  امخةةلاي بإحةةد، النوايةةد مةةن 
البلاغةي يبةدو برةورإ ٍ تةراثالأمةر فةي المسلّمات التعاون بالاسةتلزام التخةاطبي فةإّن 
، بةين التعنيةد المعنةو  واداء الاسةتعارإ  معيّنةة ٍن، لأغةراٍض اخةر،، ىا ربةط البلاغيةو
فمعرفة راز الظةوارر نفيةيع بةأن يِنةي  المةتنلّم مةن الوقةوع فةي خطةأ  ،والتمفييوالنناية 
 التعنيد، ولالا ايتبرنارا من باب قانون النيف.
مةن المباحةث   77ثانيرا   "ينبغري أن يُقجتََورَر مرن التركيرب علرى قردر الحاجرة"
 البلاغية التةي ناق ةلا النزوينةي و ةّرا  تلخيرةش ب ةنٍي لافةٍت للنظةر مبحةث اضةرب
المبحةث، نمةا تظلةر يلاقتلةا بنةانون النيةف فةي  اارةالخبر، وتنبني راز النايدإ يلا 
احتواالا ما ين  ت ر  طن في مضمون النةلام ورةلتش بالمنةام التوارةلي فةي حالةة امخبةار، 
ا  يلا منةدار حاجةة المن خ  بِةِر فةي « وقدر الحاجة المنرودن بش نما اوضحش الدسوقي:
جةة المخاط  ةِب فةي اسةتفادتلما، فةلا يزيةد ولا يةننم يةن ىفةادإ الحنةم ولازمةش، او حا
، والجدير بالملاحظة انّش ىن نان يمنن تأويي النايدإ من جلة النّم ايضا ا، 87»منداررا
ىلا ّاّن معنةةا  الغةةرض  المةةرتبط بةةالنلام رةةو الةةا  ينن  ِسةةبنل  ا قيمةةةا ىضةةافيةا مةةن جلةةة 
تي بغيةر مةا ينحتةاج ىليةش فةي النيف، ويظلر لنا الةا يبةر حنةم البلاغيةين يلةا مةن يةأ
ا  ان ينن ت ر  ةر  مةن الفةاظ « المنام التوارلي بالخطأ، ينوي المغربي في  ر  النايةدإ:
الترنيب يلا ما يفيد الغرض المانور ىا رو المندار المحتاج حيث لا يتعلّو الغةرض 
والجةةدير ، 97»بالزااةد فةي المنةام وىلا ّنةان المزيةدن لغةواا واللغةو باطةي مخةي" بالبلاغةة
بالملاحظةة ايضةاا ربةطن البلاغيةين مبحةث اضةرب الخبةر بغةرض التونيةد ورةو وجةشع 
يةديونا ىلةا النظةر ىلةا النايةدإ مةن جلةة النيةف، فالتونيةد غةرضع متعلّةو بمضةمون 
والةةدليي يلةةا الةةا اّن امننةةار الةةا  رةةو وجلةةة نظةةٍر مةةن  ،الخبةةر مةةن جلةةة رةةدقش
ّنِ ةةداٍت لخبةةرز، وقةةد حاولنةةا تلخةةيم المخاط  ةةب رةةو الةةدايي للمةةتنلّم ان يسةةتعمي مؤ
 :فيما يليمجمويٍة من النوايد النا اة ين راز النايدإ 
 ): ىاا نان النلام خالياا من المؤّنِ دات سّمي الخبر ابتداايا ا.4النايدإ  -
ا): نلّما نان المخاط ب خالي الارن حسنن يدم ىيةراد المؤّنةدات فةي 4النايدإ  -
 النلام.
 نان في النلام مؤّندع واحدع يلا الأنفر سّمي الخبر طلبيا ا.): ىاا 5النايدإ  -
ا): نلّما نان المخاط ب  اّنا ا فةي الخبةر حسنةن امتيةان بمؤّنةد واحةد 5النايدإ  -
 يلا الأنفر.
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 ): ىاا نان في النلام انفر من مؤّند واحد سّمي الخبر ىنناريا ا.6النايدإ  -
للخبر حسنةن امتيةان بةأنفر مةن مؤّنةد  ا): نلّما نان المخاط ب مننراا 6النايدإ  -
 واحد.
تعد ّراز النايدإ التةي   08"المجاز والكناية ُأبلُغ من الحقيقة والتوريح" ثالثا  
اتةا بلةا النزوينةي فةي ختةام مباحةث يلةم البيةان مّمةا يمنةن ان ندرجةش ضةمن قةانون 
وي ىلةةا ىا تتعلّةةو بطرينةةٍة فةةي النةةلام تنبنةةي يلةةا يمليّةةات اسةةتدلالية للورةة ،النيةةف
المضمون المنرود، يلا انّنةا نظةّن انّةش يجةب تأويةين النايةدإ تةأويلاا ّمةا، فلةي خةرق 
ولةي امتيةا ن بةالنلام يلةا الحنينةة فةي  ،النايدإ من خ  ِرجا ا للمةتنلّم مةن دااةرإ ِالتخاطةب
منابي المجاز ويلةا الننايةة فةي منابةي الترةريلإ ناقضةا ا لبلاغةة المةتنلّم، نمةا اّن رةاا 
يولّدن استلزاماٍت، ولالا نجد النزويني وال ّرا  من بعدز يعدّون راز النايدإ الننض لا 
فنولةةش ابلةة ن مةةن « ضةةمن التفضةةيي فةةي اسةةاليب النةةلام مةةن حيةةث الوضةةو  والخفةةاء:
، وفةي معرفةة السةبب ينةدّم النزوينةي تفسةيراا مةن 18»الحنينة ا  افضةين واحسةن منلةا
ليب المنبنيةة يلةا اسةتدلالات لغويةة، ىا جلةة النيةف متعلّنةا ا بةديو، اتّبةاع رةاز الأسةا
والسبب في الا اّن الانتناي في الجميع من الملزوم ىلا اللازم، فينةون ىفبةات « ينوي:
المعنا بش نةديو، ال ةيء ببيّنةٍة ولا  ةّا اّن ديةو، ال ةيء ببيّنةٍة ابلة ن فةي ىفباتةش مةن 
النيف التي ا ةرنا ىليلةا  ، وراا وجشن التناٍء بين راز النايدإ ومسلّمة28»ديواز بلا بيّنة
يند  غراي  ، فمفاد المسلّمة اّن المطلوب مةن المةتنلّم ان لا ينةدّم مةن المعلومةات ىلا ّ
ما ايتند انّش رحيلإع او لش دلييع يلةا رةّحتش، والنةانون نمةا نجةدز ينةد البلاغيةين ينةّر 
نةوي ابةن بأّن اساليب المجةاز والننايةة والاسةتعارإ سةبيين مةن اتةا بةدليٍي فةي ديةواز، ي
ووجةش نونلمةا نالةديو، بالبيّنةة اّن تنةّرر الملةزوم يسةتلزم تنةّرر « يعنةوب المغربةي:
الةةلازم لامتنةةاع انفنةةاا الملةةزوم يةةن الةةلازم فرةةار تنةةّرر الملةةزوم من  ةةِعراا بةةاللازم 
والنرينة منّررإ لش ايضاا فرار نأنّش قّرر مّرتين يلا ما نحنّنش، ...، فمضمون النةلام 
ااي ىنّما رو الديو، لا ىفباتلا بالةدليي، لنةن لّمةا نةان انةر الحنةِم الةا  المجاز  والنن
رو الملزوم او الحنم يلا لفظش او بش، فيش ىفبات الحنم في الجملةة، والنرينةة تنتضةي 
ىفبات اللازم او الحنم للازم او بش بمعونة اللزوم، رار نأنّش افبت مةّرتين فينةون فيةش 
ّن ىفبةةات ال ةةيء بالةةديو، فةةّم ىفباتةةش بالةةدليي يتضةةّمن تأنيةةد امفبةةات، ومةةن المعلةةوم ا
 .38»ىفباتين
تنبنةةي رةةاز  ينبغرري للمررتكل   أن يحسررن الابتررداء والررتخل  والانتهرراء  رابعررا  
النايدإ يلا مبحٍث مستنّي طرقش النزويني في آخر متن التلخيم، وجمةع فيةش بعةض 
 فةي غايةة   ح  س ن  السةب ِا ا :الظوارر البلاغية التي را، انّلا تجعي النلام ياب  اللفظ ِ
البعِد يةن التعنيةد والتنةديم والتةأخير المل ةب ، وان تنةون الألفةاظ متناربةة فةي الجزالةة 
والمتانة والرقّة والسلاسة وتنون المعاني مناسةبة لألفاظلةا مةن غيةر ان ينتسةي اللفةظ 
وقد ، 48ال ريف المعنا السخيف او يلا العن  بي يراغان رياغة تناسٍب وتلاؤم 
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قّسةم النزوينةي رةاز الظةوارر ىلةا فةلاث ظةوارر رةي: الابتةداء والةتخلّم والانتلةاء، 
ا  رةي ظةوارر معنويةةع اات  ،ومعلومع اّن مضمون راز النوايد متعلّةوع اساسةا ا بةالنيف
 رلٍة بما يجب يلا المتنلّم متابعتش لني ينون نلامش بليغا ا.
فةإن نةان  ، لأنّش اّوي ما ينةرع السةمع اّما الابتداء فيجب يلا المتنلّم ان ينح  ِسن ش
لانسةياق  ،اقبي السامع يلا النلام فةويا جميعةش ،رحيلإ المعنا ،حسن السبا ،يابا ا 
واسترحابش لةاّإ المةااق السةابو، وىلا ّينةن  ،ورغبتلا فيش من حسنش الأّوي ،النف  ىليش
الابتداء حسن السبا ياباا رحيلإ المعنا نافرز السةمع بالمنابلةة الأولةا فيعةرض ينةش 
جملةة وىن نةان البةاقي مةن النةلام حسةناا لأّن السةمع قاطعةش الابتةداء النبةيلإ ورةاا امةرع 
 ني :، ويضرب النزويني المفاي لالا بداية المعلّنة لامر  ال58تجريبي 
بِِسن ِط اللِّو  ، ب ي ن  الدكخن وِي ف ح  و  م  ي ِ قِف ا ن ب ِا ِمن  ِان  ر  ، ح  بِيٍب و  م  ن ِزي ِ
 68
والمعنةةا قفةةا نبةةِا ينةةد طةةرف الرمةةي المعةةوّج ا  الملتةةو  « ينةةوي الدسةةوقي:
الناان بين الدخوي فحومي، ولا ّا اّن اننطاع الرمي ىنّما رو يند ايوجاجةش بالأريةا  
 ، ومفاي حسن الابتداء ايضاا في ورف الدار قوي ال اير:78»لا يند ترانمش
خ  ل ع ت  ي  ل ي ِش ج  م  ال ل  ا الأ يكامن  ق ر  رع ي  ل ي ِش ت ِحيكةع و  س لا من 
 88
 يناي خلع يليش ا  نزع فوبش يليش بمعنةا انّةش نزيةش وطرحةش يليةش ولتضةمين 
يلةا ت ةبيش الأيةام طةر  يةد ّ بعلةا وفةي نسةبة الخلةع ىلةا جمةاي الأيةام دلالةةع  خلةع:
، 98برجي لش لبةا  جميةي نزيةش يةن غيةرز فجمةاي الأيةام نلبةا البسةش الةا النرةر 
ومّمةةا ينتضةةيش حسةةن الابتةةداء ان يتجنّةةب المةةتنلّم فةةي المةةديلإ مةةا ينت ط  يكةةرن بةةش، واحسةةن 
 الابتةةداء مةةا سةةّماز البلاغيةةون  برايةةة الاسةةتللاي  ورةةو مةةن مناسةةبة المنرةةود ا :
 تماي الابتةداء يلةا مةا ي ةعر فةي الجملةة بمةا سةيو النةلام مةن والمناسبة تحري با«
اجلش فإاا سيو مفلاا لبيان يلم من العلوم نالفنش فا تماي ابتدااش يلةا مةا ي ةعر بأفعةاي 
 ، ننوي ال اير:09»المنلّفين واحناملا رو من احسن الابتداء
الم  ج  ِد فِي انف ِو العنلا  ر  ع د او  ن  و  ن بن  بن ر  ، ف ن د  ا ن ج  ز  اِمق ب اين م  ا و  ي  د ا
 19
 مطلع قريدإٍ لأبي محمد الخازن يلنّئ الرةاحب بولةد لابنتةش، وىنّمةا نةان مةن 
البراية لأنّش ي عر بأّن فمك امراا مسروراا بش وانّش امرع حةدث ورةو رفية ع فةي نفسةش يلنّةأ 
المنرةود مةن بةش ويب ّةر مةن سةّر بةش، ففيةش اميمةاء ىلةا التلناةة والب ةر، التةي رةي 
 .29النريدإ 
ونعني بش الانتناي « ويعّرفش النزويني بنولش: ،اّما الظاررإ الفانية فلي التخلّم
مّما  بّب النلام بش من ت بيب او غيرز ىلا المنرود مع رياية الملاءمةة بينلمةا، لأّن 
السامع ينون مترقّبا ا للانتنةاي مةن الت ةبيب ىلةا المنرةود نيةف ينةون فةإاا نةان حسةنا ا 
متلاام الطرفين حرا من ن اط السامع وايان يلا ىرغاء ما بعدز، وىن نان بخةلاف 
 ، ومن امفلة حسن التخلّم قوي ابي تّمام:39»الا نان الأمر بالعن 
 خن ط  ا الم  ل  ِريكِة الننود ِا السبر  ، و  ـــِمنك  ي ننوين فِي قنوم  ٍ ق و  ِمي و  ق د  ا خ  ا ت  
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ف ننل تن ن لاك و  ل ِنن  م  ط  ل ع  الجن ود ِ ع  ال كم  ِ ت ب ِغي ا ن  ت ـ ؤن مك بِن ا ــــــــا م  ط  ل  
 49
 فند خرج بالمناسبة الجوابية ىلا الممةدو  الةا  سةّماز مطلةع الجةود فنةان فيةش 
 .59حسن التخلّم 
اّما الظاررإ الفالفة فلي الانتلاء  لأنّش آخر مةا يعيةش السةمع ويرتسةم فةي الةنف 
تلنّاز السمع واستلاّز حتا جبةر مةا ينةع فيمةا سةبنش مةن التنرةير فإن نان حسناا مختاراا 
 ، ومنش قوي ال اير:69وىلاّ نان يلا العن  
 و  ىِنِّي ج  ِديرع ىِا  ب ل غ تنا  بِالمن ن ا 
 ف إِن  تنوِلنِي ِمن ا  الج  ِميي  ف أ ر  لنشن 
 و  ا ن ت  بِم  ا ا مك ل تن ِمن ا  ج  ِديرن 
و   نورن و  ىِلاك ف إِنِّي ي  ـاِارع 
 79
رةةاا مجمةةي مةةا تحةةدّث بةةش النزوينةةي و ةةّرا  التلخةةيم يةةن حسةةن الابتةةداء 
والةتخلّم والانتلةاء، والمعلةوم اّن المبحةث مننةويع مةن ملاحظةات الننّ ةاد لأّن الأمفلةة 
 التي اوردنارا وحتّا التي لم نوردرا جلّلا مننولة ينلم.
التراث البلاغةي وراز ابرز النوايد التي راينا اّن للا تعلّنا ا بنانون النيف، وفي 
 نا راا. مناللا ينفلش لنا ما نندّمش في  ،بحٍث واس ع  مجاين 
  غررايس" و"ديكررومةن   حاولنا فيما سةبو ام ةارإ ىلةا رةياغة نةي ٍّ خاتمة 
فةّم حاولنةا قةراءإ بعةض المبةاد  التةي فيما يمنن الارطلا  يليش بنةوانين التخاطةب، 
رةةاغلا البلاغيةةون فةةي التةةراث البلاغةةي يلةةا انّلةةا قةةوانين للعمليةةة التخاطبيةةة، مةةع 
للخطيرب ترنيزنا يلا آخر الرياغات في التراث البلاغي متمفلةة فةي مةتن التلخةيم 
وقةد قادتنةا محاولةة النةراءإ رةاز ىلةةا و ةروحش لمجمويةة مةن ال ةارحين،  القزوينري
 نتااج التي نحاوي تلخيرلا في النناط التالية:بعض ال
  دينةةرو و  غةةراي  الأرةةي فةةي رةةياغة النةةوانين التةةي اتةةا بلةةا نةةّي مةةن -
قةد يةؤد ّ خةرق رةاز والتزاما ا لغوياا يجر  افناء التوارةي بةين المتخةاطبين،  ايتبارن را
 لزامية.النوانين ىلا ىيجاد بعض الظوارر الاست
مسةلّمة النةّم تتعلّةو  ولةالافّرق  غراي   تفرينا ا دقينا ا بةين النةوي ومضةمونش، -
فةي التةراث البلاغةي، تفريةوع بةين النةوي ومضةمونش رنةاا لي  بينمةا ،لديش بالمضمون
و جةزءع مةن مباحةث يلةم ورةيلا الةا مبحةث  اميجةاز وامطنةاب والمسةاواإ ،  ي ّديو
 .ين الألفاظ والمعانيالمعاني التي تتعلّو بالمنابلة النّمية ب
من ارّم النوايد التي رةاغلا البلاغيةون فةي ىطةار مبحةث اميجةاز وامطنةاب -
والمساواإ اّن التطويي والح و زيادإع في اللفظ قد تخّي بالفااةدإ التةي رةي ارةي النةلام 
 البلي .
مةن قوايةد البلاغيةةين المتعلّنةة بمبحةةث اميجةاز اّن امخةةلاي قرةورع فةةي اداء -
 بينما المساواإ اريع في النلام.، المعنا
امطناب في النلام ورو متعلّو بالنّم في الألفةاظ لا ينةون فةي النةلام ىّلا لأداء -
 .وظااف حاوي البلاغيون تحديدرا
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 غةراي   فةي رةاز يفرةي النيف بردق المعلومات وحّجيتلةا، ويتعلّو قانون -
بةةين الألفةةاظ لةةم لا يفرةةلون فالبلاغيةةون المسةةلّمة ايضةةا ا بةةين الألفةةاظ والمعةةاني، اّمةةا 
منرةوداا نةان او غيةر ينبنةي يلةا الرةدق داامةا ا، اّمةا الخطةأ  لديلمالنلام ووالمعاني، 
 .يليش لمفلا نلام لمنروٍد 
من ارةّم النوايةد التةي قّرررةا البلاغيةون والتةي للةا نبيةر تعلّةٍو بمبةدا النيةف، -
 ا تراطلم في النلام خلّوز من التعنيد.
ينبغي ان ينن ت ر  ر  من الترنيب يلةا ن التي يبّروا ينلا بنوللم  قايدإ البلاغيي-
  للا تعلّنان بالنّم والنيف معاا، ويظلر تعلّنلا بالنيف من جلة الحنم يلةا قدر الحاجة
 ىن اتا بغير ما يحتاج ىليش من النلام في منام توارلّي معيّن.المتنلّم بالخطأ 
بطرينٍة فةي النةلام قايدإ  المجاز والنناية ابل  من الحنينة والترريلإ  تتعلّو -
النايةدإ من خ  ِرجا ةا للمةتنلّم مةن دااةرإ ِرةاز لةي خةرق و، لاليةتنبنةي يلةا يمليّةات اسةتد
ولةي امتيةا ن بةالنلام يلةا الحنينةة فةي منابةي المجةاز ويلةا الننايةة فةي  ،التخاطةب
يلةا م، نما اّن راا الةننض لا يولّةدن اسةتلزاماٍت، ومنابي الترريلإ ناقضا ا لبلاغة المتنلّ 
رةةاز النايةةدإ ضةةمن التفضةةيي فةةي اسةةاليب النةةلام مةةن حيةةث رةةاا ايتبةةر البلاغيةةون 
 .الوضو  والخفاء
 ،بةالنيف امتعلّناة ينةد البلاغيةين مبحفةا ا  الابتداء والتخلّم والانتلاء يعد ّمبحث-
المةتنلّم متابعتةش لنةي ينةون نلامةش ظوارر معنوية اات رلٍة بما يجب يلا فلو يجمع 
 .بليغا ا 
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 ، 222ص
 .322-222ص 3القزويني، الإيضاح، ج - 25
 .622ص 3حاشية الدسوقي، ج -35
ديوان المتنبي،  ، وينظر:722ص 3الإيضاح، ج ل، أورده القزويني في:البيت من الطوي - 45
 .752ص
 .722ص 3مختصر السعد، ج -55
 .822ص 3حاشية الدسوقي، ج -65
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 1معاهد التنصيص، ج ، وينظر:47ديوان النابغة الذبياني، ص البيت من الطويل، ورد في: - 75
 .021ص
 .032ص 3مختصر السعد، ج - 85
 .132ص 3مواهب الفتاح، ج ابن يعقوب المغربي، -95
مكس سلغسون،  ديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمري، تحقيق: البيت من الكامل، ورد في: - 06
 ، ورِوَي "بلاَدَك" بدل221ص 1معاهد التنصيص، ج ، وينظر:39، ص0091مطبعة برتراند، 
 "صوب الربيع". ، "صوب الغمام" بدل232ص 3"ديارك"، وفي مواهب الفتاح، ج
 .232ص 3غربي، مواهب الفتاح، جالم -16
 .432ص 3نفس المصدر، ج -26
 .532ص 3القزويني، متن التلخيص، ج -36
 .632ص 3القزويني، الإيضاح، ج -46
 .732ص 3نفس المصدر، ج -56
 .042ص 3مختصر السعد، ج -66
و:عبد  ،421ص 1البيت من السريع، لعوف بن محّلم الخزاعي ورد في: معاهد التنصيص، ج - 76
 .991ص 6البغدادي، شرح أبيات مغني اللبيب، جالقادر 
 .042ص 3المغربي، مواهب الفناح، ج -86
، و:ابن هشام الأنصاري، مغني 821ص 1معاهد التنصيص، ج البيت من الكامل، ورد في: - 96
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ، اللبيب عن كتب الأعاريب
 .132ص 6شرح أبيات مغني اللبيب، ج و: ،893ص 2دت، ج
 .142ص 3حاشية الدسوقي،ج -07
تحقيق: محمود محمد ، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز البيت من الطويل، ورد في: - 17
معاهد  ، و:38، ص2991/3141، 3شاكر، مطبعة المدني. القاهرة، ودار المدني. جدة، ط
 .، ولم أجده في ديوانه61ص 1التنصيص، ج
 .701-201ص 1القزويني، الإيضاح، ج -27
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عاتكة الخزرجي، دار الكتب  ديوان العباس بن الأحنف، تحقيق: البيت من الطويل، ورد في: - 37
، و:معاهد التنصيص، 862دلائل الإعجاز، ص ، وفي:601، ص4591/3731المصرية، القاهرة، 
 .91ص 1ج
الحماسة، تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام  المرزوقي، شرح ديوان البيت من السريع، ورد في: - 47
، و:عبد القاهر 682ص 1. ج2591/1731، 1هارون، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط
 .962الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص
، و:دلائل 997ص 2المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج البيت من البسيط، ورد في: - 57
 .962الإعجاز، ص
 .011-701ص 1الإيضاح، جالقزويني،  -67
 .202ص 1القزويني، متن التلخيص، ج - 77
 .202ص 1حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ج -87
 .202ص 1ابن يعقوب المغربي، مواهب الفتاح، ج -97
 .572-472ص 4القزويني، متن التلخيص، ج - 08
 .572ص 4حاشية الدسوقي، ج - 18
النص يضيف القزويني أّن الاستعارة أبلغ من وفي سابق  .772ص 4القزويني، الإيضاح، ج -28
التصريح بالتشبيه، والتمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على سبيل الاستعارة، نفس 
 .672ص 4المصدر، ج
 .672-572ص 4المغربي، مواهب الفتاح، ج - 38
 .035-925ص 4التفتازاني، مختصر السعد، ج - 48
 .135ص 4المغربي، مواهب الفتاح، ج -58
أبو بكر الأنباري، شرح القصائد  ، و:8ديوان امرئ القيس، ص البيت من الطويل، ورد في: - 68
 .51ص ،3991، 5،ط، مصرالسبع الطوال، تحقيق: عبد السلام هارون، دار المعارف
 .135ص 4حاشية الدسوقي على مختصر السعد، ج -78
 2حيم العباسي، معاهد التنصيص، جعبد الر  البيت من الكامل، لأشجع السلمي، ورد في: - 88
 .102ص
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 .235ص 4المغربي، مواهب الفتاح، ج -98
 .335ص 4نفس المصدر، ج -09
، وفيه 402ص 2معاهد التنصيص، ج البيت من البسيط لأبي محمد الخازن، ورد في: - 19
 "ُبْشَراَك" مكان "بشرى".
 .435ص 4مواهب الفتاح، ج -29
 .635-535ص 4القزويني، الإيضاح، ج -39
معاهد  و: 231ص 2ديوان أبي تمام بشرح التبريزي، ج البيتان من البسيط، وردا في: - 49
 .112ص 2التنصيص، ج
 .735ص 4مواهب الفتاح، ج -59
 .345ص 4مختصر السعد، ج -69
 ديوان أبي نواس، المطبعة العمومية بمصر، البيتان من الطويل وهما لأبي نواس، وردا في: - 79
 .122ص 2معاهد التنصيص، ج و: 101-001، ص8981، 1ط
 
 
 
 
 
 
 
 
